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関連する特許 1件 高温超電導電動機（申請中） 
関連する論文 1編 Pulsed Magnetization Properties for HTS Bulk with a Vortex-type Coil 
 
<保有シーズ> 
・永久磁石同期機技術 
・高温超電導バルク着磁技
術 
<新創出> 
体積が永久磁石同期
機の半分の高温超電
導同期機 <研究目標とする新
技術、知識> 
液体窒素温度で永
久磁石同期機の体
積が半分の高温超
電導同期機技術 
<従来技術> 
永久磁石同期機技術 
 
<問題点、課題> 
強磁場下で高温超電
導線材を使用するこ
とは初めてで未知な
ことが多い 
<新たに保有するシ
ーズ> 
高温超電導線材に適し
た同期機技術 
 
シーズ シーズ
<新技術> 
高温超電導線
材に適した同
期機技術 
